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¡Sarihten Sayfalar
Vaniköyünde Serasker yalısı
Vaniköyünde iskeleye çıkınca 
sağ koldaki pembe yalı tütün 
tüccarlarından bay Nâzım Erk- 
men’in yalısıdır. On sekizinci 
asır sonlarında bu sahada Def­
terdar Abdi efendi halilesinln 
bir sahllhanesi bulunuyordu. 
1828 sıralarında ise bu sahilha- 
ne Kenan efendi zade Ragıp 
efendiye intikal etmişti.
19. asrın ikinci yansında bu­
günkü Nâzım Erkmen yalısının 
yerinde Abdullah bey yalısiyle, 
Evkaf Nazın Mustafa Paşanın 
yalısı mevcuttu. Mustafa Paşa 
yalısı, Boğaziçinin geniş cephe­
li, yayvan yapılı, içi yadmlık, 
ferah binalarından birisiydi.
Sokak üstündeki kapıdan ha­
rem dairesinin biraz rutubet 
kokan, ağaçlarla loşlaşmış, ça­
kıl döşeli bahçesine girilirdi.
Yalının alt kat sofasına bu­
radan, düz ayak bir kapı ile 
geçilir ve hasırla döşenmiş 
büyük sofadan iki taraflı, rahat 
basamaklı bir merdivenle üst 
kata çıkılırdı.
Bir cephesi deniz, diğer cep­
hesi bahçe üstünde olan üst 
sofanın iki yanında tek kanatlı 
büyük kapılar müteaddit oda­
lara açılırdı. Yalı, sesten uzak, 
iddiasız ve sade ölçüleriyle 
gönüllere ferahlık veren aydın­
lık bir hendese içindeydi.
Hasır döşeli geniş divanha­
neden ve çok pencereli odalar­
dan yer yer Boğaziçinin birbi­
rinden güzel manzaraları gö­
rünürdü.
Yalı, üzerleri beyaz keten ör­
tülerle örtülmüş, alçak sedir­
lerle, sade koltuklarla döşeliy­
di. Bir çok odalarda devrin 
klâsik möblesinden olan büyük 
ayna konsollar bulunurdu.
Yalı uzun zaman Mustafa 
Paşa ailesinde kaldı. Mustafa 
Paşanın hanımefendisi, eski 
Istanbulun pek rabıtalı ve hoş 
hanımefendilerindendi.
Yaz mevsimlerinde Mustafa 
Paşa yalısına ziyaret yapan ka- 
nımefendiler, yalı sahibesinin 
misafir ağırlayışıdan, nezake­
tinden pek mütehassis kalır­
lardı.
O günlerin bir inceliği ve ik­
ramı olmak üzere sıcak günler­
de misafir hanımlara buzlu 
şerbetler, limonatalarla beraber 
pek zarif yelpazeler de takdim 
edilir ve misafirler gidinceye 
kadar bu yelpazelerle serinle- 
nirlerdi.
Evkaf Nazırı Mustafa Paşa 
ailesi, uzun senelerden, güzel 
mevsimlerden sonra yalıyı 
Serdar Rıza Paşaya satmak 
mecburiyetinde kalmışlardı.
Serasker Rıza Paşa, Evkaf 
Nazırının yalısiyle beraber, Ab­
dullah beyin yalısını da satın 
almış ve bunların yerinde geniş 
cepheli, orta kısmı çıkıntılı ve 
müteaddit balkonlu büyük bir 
sahilhane inşa ettirmişti.
Yalı deniz cephesinde büyük 
bir rıhtım üzerinde bulunuyor 
ve bu cepheden orta kat sofası­
na iki taraflı geniş bir mermer 
merdivenle çıkılıyordu. Bu so­
kak merdiveninin üstünde bi­
nanın orta katı geniş saçaklı 
ve yüksek pencereleri kafesle 
örtülü bir çıkıntı yapıyordu.
İki yanlarda orta ve üst kat- j
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larda olmak üzere direkli bü­
yük balkonlar vardı.
Serasker Rıza Paşa, itina ile 
inşa ettirdiği bu sahilhanede 
II. Abdülhamit zamanında ka­
lamaz, yalnız bazı yaz akşamla­
rı muşla yalısının önüne gelir 
ve rıhtıma çıkmadan, gene ge­
risin geriye dönermiş.
Meşrutiyetin ilânından sonra 
Rıza Paşa bir müddet Vanikö- 
yündeki yalısına çekilmiş ve 
gürültülerden* nümayişlerden 
uzak kalmak istemişti. Ekser 
vakitlerini yalının arka tara­
fındaki bahçede geçirdiği söy­
lenirdi.
Yalının Çengelköy tarafında 
bugün de bir başka zat uhde­
sinde olarak muhafaza edilen 
selâmlık kısmı, tek katlı ön ta­
rafı balkonlu ve mermer mer­
divenli bir dairedir.
Vaniköyündeki Rıza Paşa ya­
lısında 1910 şubatında (Rehbe­
ri Îttihad) İsimli bir mektep 
açıldı. Mektep geceli ve gündüz­
lüydü. İptidaî, orta kısımları 
bulunuyordu.
Yalının büyük sofaları, kon­
ferans ve istirahat salonları ha­
line getirilmiş ve mektepte 
güzel bir kütüphane de tesis 
edilmişti.
Serasker yalısındaki mektep 
uzun zaman devam edemedi, 
yalıda mektepten sonra bir has­
tane kuruldu. Fakat bu mües- 
sesenin ömrü de uzun olamadı.
Büyük ve eski yalı son olarak 
tütün deposu haline getirilmiş­
ti. Bir müddet de bu vazifede 
kullanıldıktan sonra verese ta­
rafından yıkıcılara satıldı.
Rıza Paşa yalısının büyük 
harem kısmının boş kalan ar­
sasında ticaretle uğraşan bir zat 
tarafından bugünkü kârgir 
pembe yalı inşa edilmiş ve bina 
bilâhare bay Erkmen tarafın­
dan satın alınmışta.
Vaniköyünün 19. asrın ikinci 
yarısında meşhur olan diğer 
bazı yalılardan bir dahaki ma­
kalede bahsedeceğiz.
Çengelköyünde Kaymak 
Mustafa Paşa camisi 
hakkında bir mektup
Başbakanlık arşivi memurla­
rından bay Ziya Eşrefoğlun- 
dan memnunyet verici bir 
mektup aldım.
Eşrefoğlunun teşebbüsü ile 
bazı Çengelköylüîer, yıkılmak
Paşa yalısı
üzere bulunan Kaymak Musta­
fa Paşa camisinin tamirini ka­
rarlaştırmışlar ve bir de (Çen­
gelköy Camileri Tamir ve Koru­
ma Derneği) kurmuşlardır.
Çengelköylülerin ve diğer 
vatanraşların yardımları nispe­
tinde cami tamir edilecektir.
Kuleli camisi, Boğaziçinin gü­
zelliklerinden birisidir. Tami­
riyle bir mimarî eserimiz yıkıl­
maktan kurtulacak ve bu kıyı­
larda beş yüz senelik medeni­
yetimizin bir nişanesi daha 
muhafaza edilmiş olacakta.
Boğaziçi, mescitleriyle, çeş­
meleri, sebilleri, yalıları, bahçe­
leri ve mezarhklariyle bizimdir.
Dedelerimizden kalan eserleri 
korumak ve aynı sanat zevkiyle 
bunlara yenilerini İlâve etmek 
suretiyle göz ve gönül dolduran 
ebedî manzaralar yaratmalıyız.
Ziya Eşrefoğlunun ve teşeb­
büs sahiplerinin muvaffakiyet­
lerini candan temenni ederim.
H. Y. Ş.
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